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дея³их випад³ах дос³онало по-новомÀ оціню-
вати³олишнідосяненняÀобластіцито-іісто-
морфолоії, я³і здавалося б раніше претендÀ-
















Разом з тимще не повноюмірою оцінені
можливості,порівнянонедороихфарбни³іве-
мато³силінÀ і еозинÀ, я³і одержали заслÀжене
визнання морфолоів. Гемато³силін, бÀдÀчи















Один з авторів даноо повідомлення [3-6]
зробив спробÀ перевірити це на пра³тиці,
змінивши при цьомÀ традиційнÀ послідовність
фарбÀваннямі³ропрепаратів емато³силіном і
еозином.ОднізсерійнихзрізівбÀли³онтрасто-




ревершили всі очі³Àвання - стрÀ³тÀри набÀли
абсолютно інший більш насичений ³олорит.
Малотоо,я³вцитоплазмі,та³івміж³літинній
речовині виявляли забарвлені ³омпоненти, я³і




чних зрізів AB H&E". Автором запропоновано




















різнихбіл³ів, я³імають амфотерні властивості.
МабÀть,одночаснозцимздійснюєтьсябло³Àван-
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Рис. 1.Фрамент плодової оболон³и 17-добовоо
зарод³алюдини.Г.-е.Зб.:об.40,о³.10.





³ористовÀється я³ першийфарбни³, то він по-








алом дослідження бÀли парафінові зрізи пло-
довоо міхÀра 17-добовоо зарод³а людини
"Крим",тиін³торіальніособливостістрÀ³тÀря³о-
о прифарбÀванні емато³силіном і еозіном в
традиційній послідовності і ви³ористовÀванні





ринними і третинними ворсин³ами, я³і
дихотомічноіл³Àються(рис.1).Стромахоріона








ми з помірно забарвленими емато³ силіном










альний біло³, томÀ вони вилядають дÀже
світлими,тодія³протоплазматичні³омпоненти
симпластичноошарÀмістятьдоситьвели³Àйоо















являються. Значно чіт³іше визначається стін³а
сÀдиннихщілин і емо³апілярів, нав³оло я³их
єфібробластиіневели³а³іль³ість³рÀлих³літин
Кащен³о-ХофбаÀера.Цитоплазмацих³літинпри
фарбÀванні емато³силіном і еозином в тра-
диційній послідовності проявляє слабовираже-
нÀбазофілію,апризастосÀванніамідо-чорноо
10В виявляє в ній біло³. Основна речовина
міститьсяÀвиляді³омпонентів,що³оаÀлюва-
ли.Воната³ожзабарвлюєтьсяемато³силіномі
проявляєметахромазію з толÀїдиновим синім
призначенняхрНнижче4.0.Між³літ³амивияв-
ляють арірофільні воло³на,щомістять в дос-
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одночасної взаємодії їх разом і з еозином, і з
емато³силіном.Цитоплазмаіантсь³их³літин
трофобластабазофільна.Я³щоприфарбÀванні
.-е. À звичайній послідовності цитоплазма
³літиннихелементівтрофобластапроявляєсла-







Слід поодитися,що еозин, перш за все,
зв'язÀється з амінорÀпами амфотерних біл³ів
[2],Àтворюючиеозинатипротеїнів[12].Самецим
можнапояснитивельмиінтенсивнезафарбовÀ-

















































единений в ³лет³ах имеж³леточном веществе: но-
выйфеномен в истолоии // Проблемы, достиже-

























































лоия и истопатолоия внезародышевых оранов
мле³опитающихичелове³а:Тр.Новосиб.мед.ин-т.
–Новосибирс³,1971.–С.3-62.




достатністю ормонівщитоподібної залози в
оранізмічизниженнямїхбіолоічнооефе³тÀна
т³анинномÀрівні.ГіпотиреозможерозвинÀтисья³
внаслідо³ безпосередньоо Àраження залози
(первиннийіпотиреоз),та³івнаслідо³порÀшен-
нятиреотропноїфÀн³ціїіпоталамо-іпофізарної

















тання лабораторних тварин відповідало "За-
альниметичнимпринципаме³спериментів на
тваринах".Тваринаммоделювалистанманіфе-
стнооіпотиреозÀшляхомпроведеннятоталь-
ноїтиреоїде³томіїпід³етаміновимнар³озом.
